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O’QUVCHI-YOSHLARNI FAOLLIK ASOSIDA  IJTIMOIY HAYOTGA  
TAYYORLASH MASALALARI 
N. Abdullayeva, З. Raxmonva 
ADU Umumiy pedagogika dotsentlari 
 
Аннотация: Maqolada ta’lim-tarbiya jarayonlarida shaxsning ijtimoiy faolligida ijtimoiy 
jihatdan o’zlikni anglash, jamiyat tomonidan tan olingan ma’naviy-axloqiy me’yorlarga muvofiq 
harakat qilish, ijtimoiy munosabatlarga faol kirishish hamda turli ijtimoiy ta’sirlarga munosib javob 
berish ko’nikmalarini o’zlashtirilishi masalalari tahlil qilingan. 
 
Аннотация: В статье обучаются навыкам социального самосознания, социального 
поведения, активного участия в социальных отношениях и адекватного реагирования на 
различные социальные воздействия в образовательной деятельности   и анализы 
проводится. 
 
Abstract: The article teaches the skills of social self-awareness, social behavior, active 
participation in social relations and an adequate response to various social influences in educational 
activities and analyzes. 
 
Ta’lim-tarbiya jarayonlarida shaxsning ijtimoiy faolligida ijtimoiy jihatdan o’zlikni 
anglash, jamiyat tomonidan tan olingan ma’naviy-axloqiy me’yorlarga muvofiq harakat 
qilish, ijtimoiy munosabatlarga faol kirishish hamda turli ijtimoiy ta’sirlarga munosib 
javob berish ko’nikmalarini o’zlashtirilishi ta’minlanadi. Ijtimoiylashuv chog’ida shaxs o’zi 
mansub bo’lgan millat hamda umuminsoniyat tomonidan yaratilgan madaniyat asoslarini 
o’zlashtirilishi ta’minlanadi, ilmiy bilimlar to’g’risidagi ma’lumotlarga ega bo’ladilar, 
o’zida yuksak insoniy sifatlarni tarbiyalanishiga e’tibor qaratadi. 
Bugungi kunda dunyo miqyosida kechayotgan jarayonlarni ongli ravishda tahlil 
qilib, ularga nisbatan oqilona yondoshish shaxs sifatidagi eng birinchi vazifasi bo‘lsa, 
uning ikkinchi muhim vazifasi o‘zi yashab turgan ijtimoiy hayotni takomillashtirish ishida 
ishtirok etishdir. Ijtimoiy hayot bugungi sharoitda yagona davlat hududida ko‘pchilik 
tomonidan qabul qilingan o‘z qonun-qoidalariga ega. Ana shu muayyan mamlakatning 
ijtimoiy-siyosiy hayotida umummilliy farovonlik va yuksalishi yo‘lida faol ishtirok etish 
vazifasini fuqarolik mas’uliyati deyish mumkin. 
O‘quvchilarining psixologik, fiziologik, aqliy hamda jismoniy rivojlanish 
xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllantirish o’z navbatida  yoshlarni asta-sekin 
ijtimoiy munosabatlarga moslashishlariga yordam beradi. 
Ta’lim-tarbiya  jarayonlari esa yoshlarni hayotda asqotadigan, yashash tarzini 
tartibga soluvchi  jamiyatda mavjud me’yorlar asosida faoliyat yuritishlari uchun zarur 
bo’lgan malakalarni egallashlariga xizmat qiladi 
Ta’lim tizimining hozirgi zamon rivojlanish bosqichlarini xarakterlovchi faoliyat 
turlari va bilish usullari integratsiyasi, maktab, shuningdek, oila va ijtimoiy muhitning 
tarbiyaviy funksiyalarini boyitishga yo’naltirilganligi yaqqol namoyon bo’lmoqda. 
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Tadqiqotlar ko’rsatishicha, hozirgi har xil yoshdagi o’quvchilar rivojlanishi jarayonlari 
dinamikasida o’zgarishlar yuz bermoqda. 
O‘quvchilarni ijtimoiy faolligini shakllantirishning ta’lim-tarbiyaviy ahamiyati 
kattadir. Shaxs va jamiyat taraqqiyoti takomillashuvining bosh mezoni, ma’naviy-
mafkuraviy tarbiyaning poydevori - o’zlikni anglash va o’z-o’zini boshqarishga 
o’rgatishdir. Chunki shaxsdagi ijtimoiy faollikning asosini o’z-o’zini boshqarish va 
o’zligini anglash tashkil etadi. 
O’quvchilarda ijtimoiy faollikni  tarbiyalash  bu majmuaviy pedagogik ta’sir 
natijasida tarkib topadi. Ya’ni ijtimoiy faollik tarbiyasini, asosan, ta’lim va tarbiya 
jarayonida, mehnat faoliyati, ijtimoiy muhit, mahalla, jamoatchilik ta’siri, ijtimoiy 
topshiriqlarni bajarish jarayonida amalga oshiriladi. 
Ijtimoiy faollik tarbiyasi inson hayot faoliyatida muhim o‘rin tutadi. Birinchidan, 
tarbiya vositasi yordamida muhit ta’sir qila olmagan narsalar o’rganiladi, ya’ni bilim, 
ma’lumot egallanadi, mehnat va texnik faoliyat bilan bog’liq bo’lgan ko’nikmalar va 
malakalar hosil bo’ladi. 
Agar bola o‘zi shug‘ullanayotgan faoliyat mazmunin anglab etib, unga ongli 
munosabatda bo‘lsa, u jarayonlarga faol ishtirok etadi iste’dodi tezroq va kuchliroq 
ro’yobga chiqa boshlaydi. 
Pedagogik jarayonda asosiy e’tibor bola mustaqilligini shakllantirishga qatilmog‘i 
zarur, aksincha ularning faolligiga erishib bo’lmaydi. Ya’ni o’quvchining faolligi uning 
mustaqilligi orqali vujudga keladi. Mustaqillik tufayli o’quvchi ta’limning faol subyektiga 
aylanadi. Ta’lim jarayonidagi mustaqillik faollik uchun shart-sharoit vazifasini o’taydi, 
faollik esa o’z navbatida o’quvchilarda mustaqillikni tarbiyalash uchun asos bo’ladi. 
Demak, faollik tushunchasi xoh o’quv-tarbiya, xoh ijtimoiy va ma’naviy hayot 
to’g’risida bo’lmasin, insonning ongli, aqliy faoliyatini ifodalash uchun ishlatiladi. 
Hozirda yoshlarning ijodkorligi, tashabbuskorligi, mustaqilligi va ishga ijodiy 
yondashuvi, ijtimoiy faolligi masalasiga alohida e’tibor berilmoqda. Albatta, o‘z navbatida 
faol faoliyat uchun o‘quvchilar har tomonlama rag’batlantirib boriladi, biroq ular bilan 
munosabatlarini doimiy mo‘tadil holatda nazorat qilib borish zarur. 
Bunday vaziyatlarda ularning imkoniyatlarini yuqori baholab, mustaqil faoliyat 
yuritayotgan hollarda bee’tiborlikka yo‘l qo‘yilmaslik kerak, aks holda, o‘zbilarmonlik 
kabi illatlar ham kelib chiqishi mumkin. Tashabbuskor, ijodkor o‘quvchilar faoliyati 
doimiy nazorat qilinib , maqsadli yo‘naltirib turilmog‘i maqsadga muvofikdir. 
O’quvchilarni ijtimoiy munosabatlarga tayyorlashda ularning oila a’zolari, ota-
onalari, tengdoshlari va atrofimizdagilar bilan muloqotda bo’lish, jamoat joylarida o’zini 
tuta olish, mehnatga ongli munosabatda bo’lish, mehnat kishilarining yaratgan moddiy 
ne’matlariga nisbatan hurmatda bo’lishlik va ularni asrab-avaylab, tejab-tergab ishlatish, 
ularning qadriga yetish, o’z-o’ziga xizmat ko’rsatish, shaxsiy salomatligi haqida 
qayg’urish, yaqinlariga nisbatan g’amxo’r bo’lish, ota-onalari, kattalar, o’z yaqinlari, 
jumladan, ustoz- murabbiylar mehnatini qadrlash kabi ko’nikmalarga katta e’tibor 
qaratish lozim 
O‘quvchilarni bugungi shiddat bilan o‘zgarayotgan davr va jamiyatimizda mavjud 
talablar asosida barkamol va yetuk qilib tarbiyalash, ijtimoiy turmushning barcha sohalari 
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talab etadigan axloqiy, xulqiy, ma’naviy jihatlarni tarkib toptirish barobarida ulardagi 
ijtimoiy faollikni tarkib toptirish muhim talablardan biridir. 
Ijtimoiy faollik ruhida tarbiyalashda quyidagi vazifalrni muhim axamiyat kasb 
etadi: 
1. O’quvchilarni jamiyatimizdagi axloqiy me’yorlarga izchillik bilan o’rgatib borish. 
2. Ulardagi ijobiy-axloqiy tajribalarni shakllantirib borish. 
3. O’quvchilarning ongi, his-tuyg’usini, xulqini umuinsoniy va milliy odob normalarini 
o’zlashtirishga qarab yo’naltirib borish. 
4. Jamiyat a’zosi, shaxsga xos axloqiy sifatlarni shakllantirish. 
Ijtimoiy faollik tarbiyasida o’quvchilarning jamiyatga munosabatini belgilovchi 
axloqiy sifatlar, vatanparvarlik, do’stlik, o’rtoqlik, fuqarolik, burch va ma’suliyatni anglab 
yetish, insonparvarlik kabi tushunchalarni singdirib borish, shuningdek, mehnatga 
munosabatni belgilovchi yetakchi omillar: yuqori mehnat ongliligi, mehnatning hayotiy 
zaruriyatligini tushunib yetish, mehnatsevarlik, mehnatda jamoa bo’lib ishtirok etish, 
mehnat ahlini hurmatlash, o’ziga va o’z xalqiga talabchanlikni shakllantirish, o’z faoliyati 
va xatti- harakatiga ongli munosabat, intizomlilik, madaniy xulq me’yorlariga qat’iy amal 
qilish, halollik va kamtarlik, samimiylik kabi ko’nikmalarga ega qildirishda turli 
usullardan suhbat, ma’ruza, hikoya, munozaralardan oqilona va o’rinli foydalanish zarur. 
Ta’lim-tarbiya jarayonlarida o’quvchilarning ijtimoiy faolligi va hayoti - g’oyaviy, 
g’oyaviy-siyosiy e’tiqod, mehnat faoliyati, ma’naviy-ma’rifiy ishlar, jismoniy 
sog’lomlashtirish, ishlab-chiqarish, tashkilotchilik, yaratuvchanlik, pedagogik jarayon, 
vatanparvarlik, insonparvarlik, badiiy ijodiyot asosida tarbiyalanib boradi. 
Demak, o’quvchilarining imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda 
faoliyatini faollashtirish ularning har tomonlama etuk, aqliy salohiyati yuqori, ma’naviy 
jihatdan sog‘lom bo‘lib o‘sishlarini ta’minlaydi.  
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